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月 個人 団体 計 有料
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 休鎗 10，777 
5 休館 11，532 
6 休館 5，179 
7 休館 11，479 
8 24，842 8，134 144 151 33，271 12，140，300 12 26，997 
9 9，007 777 303 14 10，101 4，260，660 。 7，694 
10 9，245 867 869 688 1，669 4，644，500 53 休館
1 7，198 639 429 225 8，491 3，494，490 14 休館
12 4，231 439 211 49 4，930 2，039，580 2 休館
1 6，363 976 159 。 7，498 3，034，310 。休館
2 6，870 497 186 2 7，555 3，220，690 2 休館
3 10，697 1，705 401 738 13，541 5，205，880 29 休館





月 個人 団体 計 有料
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 8，221 1，487 664 540 10，912 4，161，020 28 休館
5 10，082 1，426 518 552 12，578 4，934，080 28 休館
6 4，571 342 593 22 5，528 2，333，090 7 休館
7 7，673 1，446 431 227 9，777 3，797，930 12 休館
8 15，239 4，578 125 24 19，966 7，412，570 。 33，271 
9 5，550 397 368 。 6，315 2，688，370 。 10，101 
10 6，805 547 362 247 7，961 3，282，040 28 1，669 
1 5，518 366 104 98 6，086 2，570，840 。 8，491 
12 3，559 337 56 28 3，980 1，662，700 。 4，930 
1 4，518 719 10 10 5，257 2，116，790 。 7，498 
2 3，848 272 132 。 4，252 1，814，320 。 7，555 
3 8，669 1，265 180 95 10，209 4，117，900 2 13，541 
計 84，253 13，182 3，543 1，843 102，821 40，891，650 I 105 97，056 
』幽・司晦 圃・-・E・-
※上記の集計には，臨海実習等で実験所を利用した学生や教官，ならびに外来研究者等の来訪者は含ま
れていない。
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